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Local Government Strategy for Construction of the Life Support
Service Providing System
Notforprofit organizations and community councils of social
welfare as intermediate support organizations would be expected
to take a role of escort runner to lead various voluntary life sup-
port service providers to build up a communitybased integrated
care system. The data of our research was collected by inter-
views with the staffs of pioneering local governments under a na-
tional policy of longtermcare insurance, especially focusing on
communitybased integrated care. Three cases in our field work
research shows leading positions for forthcoming local practices:
the first case based on community salon activities linking commu-
nitybased integrated care systems; the second case based on
time bank by registered voluntary works linking the systems; the
third based on NPO activities assisted by local governments link-
ing the organizations.
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